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ABSTRACT
The title of this thesis is “REVIEW JURIDIS CASES DECESION ARTICLE
NO.87/PID.B/2010/PN.SLMN”, The purpose of this thesis is knowing and getting
data’s about children a victim of sexual violence this research was analyzed by
normative method using positif law that prevailed. Normative method is a legal
research undertaking abstraction via deducation proses from positif law consists
of systematization, anlysis, interpretation and assesses the positif law to problem
which concerned on the problem questioned. The only criminal court;s sentence
related to victim sexual, the researcher concluded that the panel of judge
implemented child protection law no.23,2004 concidering that the crime
commited by the accused dealt with the child as the owner of the nation in future,
the sentencegiven by the judge in such a case shouldnot only be focused on the
jurical aspect but also on the sosiologicial aspect so that the society could have a
better understanding on their ruler in child protection.
Key word : 1. criminal court;s, 2.child protection, 3. sexual violonce
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